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Figure 1. Feces collection sack used in this experiment. 
Figure 2. Harness used in the trials. 
Figure J. View of steers in digestion stalls. 
u Si e iew of in ividual ste r ith h nl 
c for f c coll ction. 
Figur'3 5. Front view of individual stall 
rigure 6. Rear view of indivi�ual stall 
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